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Le mois de janvier 2012 est doux avec des
températures supérieures de 1,5 °C à la
normale de référence 1971-2000. Le Nouvel
An 2012 est le plus chaud depuis 1947 puis
les températures restent agréables pour la
saison avant de chuter brutalement en fin
de mois avec l’arrivée d’une vague de froid
généralisée le 29.
Janvier 2012 est marqué par une pluviomé-
trie contrastée. Très déficitaires dans les
régions méditerranéennes ainsi que sur une
large moitié ouest du pays, les pluies ont
été légèrement supérieures à la moyenne
dans le Nord-Est ainsi que dans le nord des
Alpes. Sur l’ensemble du territoire, les pré-
cipitations présentent un déficit d’environ
30 %.
Après un début de mois très venté en de
nombreuses régions, le calme revient dès le
7 sur la majeure partie du pays à l’excep-
tion des régions méditerranéennes où le
mistral et la tramontane sont présents plus
de la moitié du mois.
L’ensoleillement en janvier est déficitaire de
20 à 40 % des plaines du Sud-Ouest au
Massif central et au Nord-Est, avec des
brouillards fréquents. Il est légèrement
excédentaire sur le pourtour méditerranéen,
en Corse ainsi que de la Bretagne à l’ouest
de l’Île-de-France.
Janvier 2012
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim
Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
Janvier 2012
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
